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1941 РІК (ДОВОЄННЕ ПІВРІЧЧЯ):  
ЗМІНИ У СТРУКТУРІ НКВС УРСР 
Розглянуто основні напрями організації та зміни у структурі наркомату внутрі-
шніх справ в Україні у довоєнному півріччі 1941 р. Показано, як відбулося розділення 
наркоматів державної безпеки та внутрішніх справ, які функції покладалися саме на 
НКВС. Проаналізовано сутність цих змін, показано, як створювалися нові підрозділи 
міліції, зокрема органи боротьби з бандитизмом. Узагальнено дані про керівний склад 
НКВС УРСР і його обласних управлінь, охарактеризовано завдання, які ставилися перед 
наркоматом внутрішніх справ, відділами та відділеннями боротьби з бандитизмом.  
Ключові слова: Україна, 1941 рік, НКВС, міліція, організаційна структура. 
Оригінальна стаття 
Постановка проблеми 
1941 рік є знаковим в історії всього світу в цілому та України зо-
крема. Абсолютна увага історичного наукового загалу зосереджена 
на подіях, пов’язаних із початком радянсько-німецької війни. Тому, 
довоєнному півріччю 1941 р. присвячена зовсім незначна кількість 
публікацій. Однак саме в цей період продовжувалася реорганізація 
органів НКВС, метою якої було пристосувати їх діяльність до нових 
завдань. Вивчення суперечливих сторінок діяльності правоохорон-
них органів у цей час має велике значення для відтворення об’єкти-
вної картини їх діяльності, встановлення історичної правди. 
Стан дослідження проблеми 
Нам не вдалося знайти жодної цілісної наукової розвідки із дос-
ліджуваного питання. Лише у статті Олени Пристайко, присвяченій 
структурним змінам і функціям підрозділів по боротьбі з бандитиз-
мом у 1941–1950 рр. [1], в одному з абзаців йдеться про певний 
аспект проблеми, яку ми досліджуємо. 
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Мета і завдання дослідження 
Метою дослідження є висвітлити трансформації у структурі 
НКВС УРСР протягом довоєнного півріччя 1941 р. Для досягнення 
мети передбачено вирішення таких завдань: 
– з’ясування змісту та спрямування реорганізації безпекових 
структур, що діяли в межах наркомату внутрішніх справ УРСР; 
– простеженння кроків, спрямованих на розмежування компе-
тенції органів державної безпеки і внутрішніх справ; 
– систематизування змін у керівному складі обласних управлінь 
НКВС УРСР протягом першої половини 1941 р.; 
– розкриття передумов, мотивації та основних напрямів ство-
рення і діяльності відділів та відділень боротьби з бандитизмом у 
Наркоматі внутрішніх справ УРСР. 
Наукова новизна дослідження 
Уперше досліджено структурні зміни НКВС УРСР у першій поло-
вині 1941 р., уточнено й узагальнено керівний склад обласних управ-
лінь НКВС УРСР у вказаний період, набули подальшого розвитку по-
ложення про роль і завдання підрозділів по боротьбі з бандитизмом. 
Виклад основного матеріалу 
3 лютого 1941 р. Президія Верховної Ради СРСР видала указ про 
розділення Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР на два на-
ркомати: 1) Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР; 2) Народ-
ний комісаріат державної безпеки СРСР [2, л. 110–111]. На Народний 
комісаріат внутрішніх справ СРСР було покладено виконання таких 
завдань: а) охорона суспільної (соціалістичної) власності, особистої 
та майнової безпеки громадян, громадського порядку; б) охорона 
державних кордонів СРСР; в) організація місцевої протиповітряної 
оборони; г) утримання у в’язницях, виправно-трудових таборах, 
виправно-трудових колоніях, трудових і спеціальних селищах засу-
джених, організація їх трудового використання та перевиховання; 
ґ) боротьба з дитячою безпритульністю і бездоглядністю; д) прийом, 
конвоювання, охорона, утримання і трудове використання війсь-
ковополонених й інтернованих; е) державний нагляд за протипоже-
жною охороною та керівництво протипожежними заходами; є) об-
лік військовозобов’язаних; ж) будівництво, ремонт та утримання 
доріг союзного значення; з) облік, охорона, наукова й оперативна 
розробка державних архівних фондів СРСР; и) запис актів цивіль-
ного стану [2, л. 103–106, 109].  
В указі не зазначалися причини такої реорганізації. Слід відзна-
чити, що подібні з’єднання та роз’єднання цих наркоматів відбува-
лися і раніше, і пізніше. Очевидно, що керівництво держави не могло 
вирішити, яка саме форма функціонування цих установ є кращою. 
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Згідно з наведеним указом Президії Верховної Ради СРСР народ-
ний комісар внутрішніх справ СРСР 26 лютого 1941 р. видав наказ 
про організацію управлінь та відділів Народного комісаріату внут-
рішніх справ СРСР і призначення керівного складу цих управлінь 
та відділів. У наказі вказувалося: 1) Народний комісаріат внутріш-
ніх справ СРСР організувати у складі таких управлінь і відділів: 
а) Головне управління міліції; б) Головне управління пожежної охо-
рони; в) Головне архівне управління; г) Тюремне управління; ґ) Уп-
равління у справах про військовополоненних і інтернованих (всього 
37 підрозділів, враховуючи інспекцію з котлонагляду). Начальни-
ком Головного управління міліції було призначено інспектора міліції 
О. Г. Галкіна [3, с. 857–858]. 
Олександр Григорович Галкін народився в 1904 р. у Києві, по-
мер у 1971 р. у Дніпропетровську. Основний стрибок у кар’єрі при-
пав на 1937 р., коли репресії призвели до знищення значної час-
тини керівного складу НКВС і на цьому рівні виникло багато 
вакансій. До жовтня 1937 р. О. Г. Галкін був командиром 4 Українсь-
кого мотомеханізованого полку ОДПУ – НКВС, до 13 січня 1939 р. – 
головним інспектором авіаційного відділу Головного управління 
прикордонної і внутрішньої охорони НКВС СРСР, після чого був 
призначений на посаду начальника Головного тюремного управ-
ління НКВС СРСР, яку обіймав до 14 березня 1940 р. Майже 7 ро-
ків, до 10 березня 1947 р., був начальником Головного управління 
міліції НКВС – МВС СРСР, пройшовши підвищення у званні з ін-
спектора до комісара міліції 1 рангу. О. Г. Галкін був єдиним, кому 
було присвоєно це вище міліцейське звання. З 16 травня 1956 р. по 
1 листопада 1959 р. був начальником Управління МВС по Дніпро-
петровській області. У листопаді 1959 р. пішов у відставку1. 
Наркомом внутрішніх справ УРСР став І. А. Сєров. Його приз-
начили на цю посаду 2 вересня 1939 р. Через 2 дні наказом НКВС 
йому присвоїли спеціальне звання комісара держбезпеки 3 рангу 
(в армії – комкор). Український період роботи І. А. Сєрова тривав 
до лютого 1941 р. У січні 1941 р. він був обраний депутатом Вер-
ховної Ради СРСР 1 скликання від Ворошиловградської області 
УРСР. 20 лютого 1941 р. на XVIII Всесоюзній конференції ВКП(б) 
його обрали кандидатом у члени ЦК ВКП(б). Після виділення з 
НКВС СРСР самостійного Наркомату державної безпеки І. А. Сє-
рова 25 лютого 1941 р. призначили першим заступником наркома 
[4, с. 24–25]. 
                                                             
1 Галкин Александр Григорьевич. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Галкин,_Александр_Григорьевич. 
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26 лютого 1941 р. наркомом внутрішніх справ УРСР став 
В. Т. Сергієнко1. Народився він у 1903 р. у місті Вовчанськ Харків-
ської губернії2. 
Керівники УНКВС областей УРСР у 1941 р. 
(Таблиця укладена автором на основі матеріалів довідників 
М. В. Петрова, К. В. Скоркіна [5; 6] та інших матеріалів) 
 
УНКВС 
П.І.Б. 
начальника 
до 
28.03.1941 
П.І.Б. 
начальника 
після 
28.03.1941 
Примітка 
1 2 3 4 
Вінницької 
обл. 
Шаблінсь-
кий Б. К. 
 Перебував на по-
саді в період 
01.1939–07.1941 
Ворошилов-
градської обл. 
Черева-
тенко М. І. 
Положинсь-
кий К. Т. 
Черева-
тенко М. І. потім 
був начальни-
ком УНКВС по 
Київській обл. 
За деякими да-
ними, загинув 
01.10.1941 біля 
с. Кулябівка 
Київської обл.3 
Волинської 
обл. 
Білоцерковсь-
кий І. М. 
Мухін А. Ф. Білоцерковський 
І. М. народився у 
м. Володарка 
Київської обл.  
в 1907 р. Заги-
нув на фронті  
в жовтні 1941 р. 
Дніпропет-
ровської обл. 
Дмітрієв П. П. Дятлов М. О. Дмітрієв П. П. 
народився  
в м. Юзівка  
у 1908 р.  
                                                             
1 НКВД – МВД Украинской ССР. URL: http://shieldandsword.mozohin.ru/ 
VD3462/terr_org/respublik/ukraina.htm. 
2 Сергієнко Василь Тимофійович. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 
Сергієнко_Василь_Тимофійович. 
3 Череватенко Михаил Иванович. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Череватенко,_Михаил_Иванович. 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 
Сталінської 
обл. 
Чечков А. Т.  Перебував на 
посаді в період 
01.02.1939–
15.09.1941. 
Народився в 
с. Бормашево 
Херсонської гу-
бернії в 1905 р., 
помер у 1975 р. 
у Москві1 
Дрогобичсь-
кої обл. 
Зачепа І. І. Волков О. М. Зачепа І. І. наро-
дився у Харкові 
в 1900 р., помер 
у Києві в 1976 р.2 
Житомирсь-
кої обл. 
Трубні-
ков В. М. 
Машнін Д. А Трубніков В. М. 
народився  
в м. Юзівка (До-
нецьк) у 1907 р., 
помер у Куйби-
шеві у 1979 р.3 
Запорізької 
обл. 
Горбань Ф. Г. Арзамас-
цев С. А. 
Горбань Ф. Г. 
народився  
в м. Макіївка  
в 1905 р. 
Ізмаїльської 
обл. 
Сєдов О. М. Голубев О. Ф.  
Кам’янець-
Подільської 
обл. 
Шалгин О. В. Днепровсь-
кий Я. А. 
Днепровський 
Я. А. народився 
в с. Крамарово 
на Полтавщині, 
помер у Дніпро-
петровську [6] 
 
                                                             
1 Чечков Андрей Тимофеевич. URL: http://www.knowbysight.info/ChCC/ 
05694.asp. 
2 Зачепа Іван Іванович. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 
Зачепа_Іван_Івановичю. 
3 Трубников Владимир Матвеевич. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Трубников,_Владимир_Матвеевич. 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 
Київської обл. Роман-
чук М. Д. 
Черева-
тенко М. І. 
Романчук М. Д. 
народився і по-
мер у м. Київ 
(1908–1974 рр.). 
Череватенко 
М. І. народився 
у 1903 р. в Кате-
ринославській 
губернії 
Кіровоградсь-
кої обл. 
Небора-
ков Г. П. 
Овсян-
ков П. А. 
Небораков Г. П. 
народився у се-
лищі шахти Щег-
ловка біля 
Макіївки.  
Застрелився  
в 1943 р.1 
Львівської 
обл. 
Сер-
гієнко В. Т. 
Ля-
шенко В. Т. 
Ляшенко В. Т. 
народився в 
1903 р. у с. То-
маківка Катери-
нославської гу-
бернії, помер  
у 1989 р. у Львові 
Миколаївсь-
кої обл. 
Третья-
ков В. К. 
Суровиць-
ких І. Д. 
Третьяков В. К. 
народився в 
с. Старий Салтів 
Харківської гу-
бернії у 1905 р., 
у помер у 1970 
р. у Львові 
Одеської обл. Малінін Л. А. Бонда-
ренко М. С. 
Бондаренко М. С. 
народився в  
с. Попова Сло-
бода Путивльсь-
кого повіту у 
1901 р., помер  
у 1977 р. у Києві 
                                                             
1 Небораков Григорий Петрович. URL: http://www.knowbysight.info/ 
NNN/12687.asp. 
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Закінчення табл. 
1 2 3 4 
Полтавської 
обл. 
Бухтія-
ров М. Д. 
Федо-
ров О. Д. 
Федоров О. Д. 
народився в 
Одесі у 1903 р., 
помер у 1975 р. 
у Києві 
Ровенської 
обл. 
Крутов Р. В. Мастиць-
кий В. Ф. 
 
Станіславсь-
кої обл. 
Михай-
лов О. Н. 
Сіні-
цин Я. М. 
Михайлов О. Н. 
народився у Лу-
ганську в 1905 р. 
Сумської обл. Вещені-
кін М. П. 
 Перебував на 
посаді в період 
15.01.1939–
08.1941 
Тарнопольсь-
кої обл. 
Вадіс О. А. Чобо-
тов О. А. 
Вадіс О. А. наро-
дився в 1906 р. 
в м. Трипілля на 
Київщині. 
Чоботов О. А. 
народився в 
1901 р. в м. Си-
нельниково, по-
мер у 1964 р.  
у Львові 
Харківської 
обл. 
Сафонов П. С. Тихо-
нов П. П. 
Сафонов П. С. 
народився в 
1907 р. в м. Ка-
теринослав,  
помер у 1974 р.  
у Харкові 
Чернігівскої 
обл. 
Дмітрієв П. П. Демін В. О.  
Чернівецької 
обл. 
Марти-
нов О. М. 
Дміт-
рієв П. П. 
Мартинов О. М. 
народився  
в м. Юзівка  
в 1908 р., помер  
у Запоріжжі  
в 1964 р. 
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4 квітня 1941 р. НКВС СРСР за підписом наркома Л. П. Берії 
видав таємний наказ «Про організацію відділів і відділень по боро-
тьбі з бандитизмом Головного управління міліції НКВС СРСР і його 
периферійних органів», в якому зазначалося, що це потрібно зро-
бити з метою «посилення боротьби з усіма видами політичного і 
кримінального бандитизму на території Союзу РСР». У складі Голо-
вного управління міліції НКВС СРСР було організовано відділ по бо-
ротьбі з бандитизмом, начальником якого було призначено улюбле-
нця Л. П. Берії, учасника викрадень людей і таємних убивств [7], 
старшого майора державної безпеки Ш. О. Церетелі, який одноча-
сно був і заступником начальника Головного управління міліції 
НКВС СРСР. Народним комісарам внутрішніх справ республік і на-
чальникам управлінь НКВС країв і областей у 5-денний термін на-
казувалось укомплектувати відділи та відділення по боротьбі з бан-
дитизмом [3, с. 861]. 
Було розроблено Положення про Відділ по боротьбі з бандитиз-
мом Головного управління міліції НКВС СРСР, який підписав нача-
льник Головного управління міліції НКВС СССР О. Г. Галкін. У По-
ложенні зазначалося, що відділ по боротьбі з бандитизмом є 
оперативним відділом Головного управління міліції НКВС СРСР, 
який «організовує агентурно-оперативний апарат, систематично 
контролює і спрямовує його роботу і безпосередньо займається аге-
нтурно-оперативною і слідчою роботою по боротьбі з найбільш сер-
йозними видами бандитизму; виявляє і враховує бандитські фор-
мування, усі види проявів бандитизму і в необхідних випадках 
безпосередньо організовує оперативні групи і інші агентурно-опе-
ративні заходи, спрямовані до ліквідації бандитизму; розробляє 
профілактичні заходи з попередження бандитизму і контролює 
практичне проведення їх в життя; здійснює керівництво і контроль 
за правильним виконанням органами міліції наказів і директив 
НКВС СРСР по боротьбі з бандитизмом». Для виконання перерахо-
ваних функцій відділ по боротьбі з бандитизмом мав побудовану в 
основному за територіальною ознакою структуру, де 2-ге відділення 
координувало роботу по УРСР, БРСР і МРСР [3, с. 862]. 
У Положенні про відділи (відділення) по боротьбі з бандитизмом 
управлінь міліції НКВС – УНКВС республік, країв і областей, який 
також був підписаний О. Г. Галкіним, вказувалося, що відділ (відді-
лення) по боротьбі з бандитизмом є оперативним апаратом управ-
ління міліції НКВС (УНКВС) республіки (краю, області). Начальник 
відділу (відділення) підпорядковувався начальнику управління мілі-
ції і його заступникові з оперативної частини. Відділ організовував 
агентурно-оперативний апарат як у центрі республіки (краї, області), 
так і в районах, безпосередньо займався агентурно-оперативною і 
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слідчою роботою по боротьбі з бандитизмом, виявляв і враховував 
бандитські формування, банделементів, їх посібників, усі види про-
явів бандитизму, проводив агентурно-оперативні заходи з ліквіда-
ції бандитських формувань та їх пособницької бази, керував усією 
практичною роботою з ліквідації та попередження бандитизму в 
районах, розробляв профілактичні заходи з попередження банди-
тизму, приводив у життя санкції Головного управління міліції НКВС 
СРСР. Відповідно до перерахованих функцій відділ (відділення) по 
боротьбі з бандитизмом мав таку структуру: 1-ше відділення (група) – 
агентурно-оперативне; 2-ге відділення (група) – слідче [3, с. 863]. 
Слід зазначити, що протидія бандитизму у 30-ті роки XX століття 
покладалася на підрозділи міліції й органи державної безпеки. У 
складі відділів – відділень кримінального розшуку УРСМ НКВС – 
УНКВС протидія кримінальному бандитизму входила до кола за-
вдань 1-х відділень. У складі 3-х відділів УДБ НКВС – УНКВС, які 
виконували контррозвідувальні функції, діяли три відділення, що 
займалися боротьбою з політичним бандитизмом. Також боротьбою 
з політичним бандитизмом займалося 2-ге управління (контррозві-
дувальне), а боротьбою з антирадянськими формуваннями – 3-тє 
управління (таємно-політичне) [8]. 
За штатами ВББ ГУМ НКВС СРСР нараховував 46 осіб. У тих 
НКВС – УНКВС, де ВББ не створювалися, протидія бандитизму за-
лишалася завданням відділів кримінального розшуку управлінь мі-
ліції [1, с. 150]. 
У цей період на вістрі радянської «боротьби з бандитизмом» зна-
ходились і спецгрупи – справжні спеціальні підрозділи для прове-
дення таємних протизаконних операцій. ГУББ застосовувало особ-
ливі методи для придушення соціального та політичного бандитизму, 
наприклад розвідку (тобто збір інформації про суспільні настрої або 
опозиційно налагоджені групи), агентурну роботу (тобто створення 
широкої мережі інформаторів, упроваджених у ці групи), дезорга-
нізацію (тобто руйнування керівних органів опозиційних і криміна-
льних груп, зазвичай за допомогою такого методу, як маскування – 
утворення зі співробітників міліції фіктивних бандитських груп), 
терор (масові арешти, тортури, вбивства, диверсії, саботаж та інші 
«брудні операції») [9]. 
Слід зазначити, що в 1930-ті роки акцент робився на політичній 
складовій бандитизму. Термін «бандитизм» став застосовуватися 
для обґрунтування репресій стосовно супротивників радянської 
влади та особистої влади Й. В. Сталіна. Категорія бандитизму отри-
мала необґрунтовано широке вживання в юридичній літературі. На-
справді ж політичний бандитизм існував у перші роки радянської 
влади, оскільки бандитські напади використовувалися класовими 
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супротивниками нової влади, у тому числі для реставрації колиш-
нього політичного режиму. Це саме можна сказати також про дія-
льність націоналістичного підпілля та військових груп ОУН в перед-
воєнний і післявоєнний періоди в Західній Україні [10]. 
Висновки 
Отже, в перше, передвоєнне, півріччя 1941 р. у структурі НКВС 
УРСР за зразком НКВС СРСР були проведені досить істотні зміни. 
Вони стосувалися розділення Наркомату внутрішніх справ на два 
наркомати, один з яких безпосередньо повинен був опікуватися 
лише державною безпекою, та створення відповідних управлінь в 
областях та районах. Трансформації були пов’язані також зі ство-
ренням Головного управління по боротьбі з бандитизмом та відпо-
відних відділів і відділень на місцях. Посилення уваги до цього пи-
тання багато в чому було викликане активізацією діяльності 
націоналістичного підпілля в Західній Україні. 
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Grechenko V. A. 1941 (pre-war half-year period): changes  
in the NKVD structure of the Ukrainian Soviet Socialist Republic 
1941 is a landmark in the history of the world in the whole and Ukraine in particular. The 
absolute attention of the historical scientific community is concentrated on the events associ-
ated with the beginning of the Soviet-German war. Therefore, a very small number of publi-
cations is focused on the pre-war half-year period of 1941. However, the reorganization of the 
NKVD continued during this period aiming at adapting its activities to new tasks. The study 
of controversial pages of law enforcement agencies at this time is important for the reproduc-
tion of an objective picture of its activity, for the establishment of historical truth. The author 
of the publication has studied the transformations in the structure of the NKVD of the Ukrain-
ian Soviet Socialist Republic during the first pre-war half-year period of 1941. 
The structural changes in the NKVD of the Ukrainian Soviet Socialist Republic in the 
first half of 1941 have been researched for the first time; the leadership of the regional depart-
ments of the NKVD of the Ukrainian Soviet Socialist Republic in the mentioned period has 
been specified and summarized; provisions on the role and tasks of the units on combating 
banditism have gained further development.  
It has been demonstrated that there were rather significant changes concerning the sepa-
ration of the People’s Commissariat of Internal Affairs into two parts in the first half-year 
period of 1941 in the structure of the NKVD of the Ukrainian Soviet Socialist Republic in 
accordance with the model of the NKVD of the USSR. One of them had to deal directly with 
state security, and the creation of appropriate departments in the regions and districts. Trans-
formations were also associated to the establishment of the Main Office for Combating Ban-
ditism and relevant departments and field offices. The essence of these changes has been ana-
lyzed; it has been demonstrated how new units of militia were created, in particular agencies 
on combating banditism. The data on the leadership of the NKVD of the Ukrainian Soviet 
Socialist Republic and its regional departments have been systematized; the functions of the 
People’s Commissariat of Internal Affairs, departments and divisions on combating banditism 
have been highlighted. The author believes that the intensification of attention on this issue 
was largely due to the mainstreaming the activities of the nationalist underground in Western 
Ukraine. 
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